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TURISMO
La presente investigación busca analizar y
problematizar la relación turismo, territorio e
identidad cultural en el marco del contexto
de la posmodernidad, tomando como
enfoque el campo de la Geografía Cultural.
Se proponen las siguientes reflexiones
¿Cómo interviene el turismo en el proceso
construcción de identidad cultural? ¿Cómo
circulan, interactúan y qué impactos tienen
las complejas conjunciones culturales en un
territorio atravesado por múltiples
dimensiones, movilidades y escalas?
Introducción al tema
El turismo como fenómeno social actúa como correlato de una
determinada identidad cultural conformando un proceso de
inscripción de valores sociales y simbólicos en un espacio
físico, que involucra, al mismo tiempo, transitoriedad global y
especificidad cultural. De esta manera, el territorio turístico es
producto de una construcción social dada por la movilidad, el
intercambio, la negociación, la resistencia y la articulación de
sentidos, imaginarios, significados, experiencias e
interpretaciones en una perspectiva multiescalar y rizomática.
Caso de estudio
El Centro Histórico de Cartagena de Indias, constituye un
significativo mosaico territorial integrado por distintos tejidos
sociales que complejizan y plantean con mayor fuerza el
problema de la construcción y gestión de la identidad cultural
para el consumo turístico. Para ello, es preciso indagar cómo
se construye y negocia la identidad cultural del centro histórico
en relación permanente con la movilidad de significados,
valores culturales e imaginarios turísticos en múltiples escalas. Fuente: Fuente: Abad Pájaro Mendoza et al (1986) Estudio del proceso de conservación del Centro Histórico de Cartagena
Cartagena de Indias 1595- 1600
Cartagena de Indias 1986 
Fuente: Fuente: Elaboración 
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